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ЦЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, признак субъективной стороны преступления. Цель 
преступления – это представление о желаемом результате, к которому стремится лицо. В 
отличие от мотива преступления, цель характеризует тот непосредственный результат, на 
достижение которого виновный направляет свое общественно опасное деяние. Так, целью 
кражи имущества является обогащение, целью подделки документов – использование их 
самим изготовителем или иным лицом либо сбыт фальшивого документа. 
Ц. п. как признак субъективной стороны преступления может выполнять три 
функции: она может быть обязательным признаком основного состава преступления, 
указанным в диспозиции статьи Особенной части УК. Так, обязательным признаком 
диверсии (ст. 360 УК) является цель нанесения ущерба экономической безопасности и 
обороноспособности Республики Беларусь; цель может выступать в качестве 
квалифицирующего признака преступления (например, убийство: с целью скрыть другое 
преступление); если цель не предусмотрена специально в статье Особенной части УК в 
качестве признака субъективной стороны состава преступления (основного или 
квалифицированного), она может выступать в качестве обстоятельства, смягчающего или 
отягчающего уголовную ответственность.  
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